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La lectura d'una autobiografía qualsevol requereix i.in;i 
certa disjiosició d'ánim. Potscr hauria de dir: un lector 
propens a una de les poques mtidalicats de l'cspionacge no 
sancionades per la llei. Generalment, deis autors 
d'autobiografíes solem conéixer anticipadamcnc tants 
fragments de la se\'a vida que, quan en.s cnfror.tcm amb una 
obra d'aqucst genere, ens limitem a confirmar ¡'expectativa. 
Aquest no és el cas del volum D'Albany Park a Gíro?iu, de 
Parrice Chaplin. Fora deis testimonis presenciáis del reíae, el 
comú LL'IS lectors hi descobreix unes seqüéncies 
desconegudes. Aixó fá que es puguin resscguir com si fóssim 
davant d'una novel-la. En aquest cas, d'una novel-la 
enmiarcada en ia Gin)na deis anys cinquanta i 
comencamenfs deis seixanta, 
El maccix rito! sinceritza l'argument del líibre. Dic de 
pressa: un trajéete qiieva d'Albany Park, un suburbi 
londinenc «poca-soíta, on mai de la vida passará res 
imprevisible» a una Girona «meravellosa», quintaessenciada 
ííracics a un cnamomnienr d'adolescéncia. M'haiiran de 
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perdonar el tópic gastat, pero el cert és que D'Albany Park a 
Gíronfi dibuixa un irinerari d'iniciació. I ho fa d'una manera 
pcx: tópica i no gens gastada; d'aqui el seu valor. El seu valor 
literari, vuU dir. No goso pas escriure el seu «valor de vericaD', 
perqué per ais espectadors aliena a la trama la weritíit?' descrita 
en aquest Ilibre hauria de resultar del tot prescindible. 
Pero, si dcixem de banda els noms i els cognoms mea o 
menys femiliars que compareixen a t'obra de la Chaplín, que 
ens queda? Sobretot, una postal en blanc i negre evocadora 
d'un món que avui a penes identifiquem en uns qiLants llocs. 
en una geografía. Queda la historia d'una joveneta anglesa 
que passeja la se\'a perplexitac davant d'una Girona obscura i 
immutable. 1, precisament per aquest fet, exótica ais ulls 
d'una «estrangeraf. Queda el contrast d'aquesta ciutat 
encarcarada amb l'ofec iñmiliar d'Albany Park. També 
queden, a mig camí, algunes incursions parisenques, que tan 
de sala d'espera del retorn a Girona. 
«Com mes cap al nord pujava, mé:i em deprimiaj-, i:scriu 
en una ocasió Patrice Chaplin. Es la dcpressió de 
l'enamorada que s'allunya del cómplice gironi. En certa 
manera, é.s cambé la recnnca de canviar de món. Perqué 
passar de Girona a Albany Park, via Paris, representava 
passar de la postal en blanc i negre, exótica i per tant 
fiiscinant, al color. Pero per a una personalitat inquieta i jove 
aquest color ja s'havia fet avorrit. D'aixó no van trigar gaire a 
adonar-se'n els compatriotes de la Chaplin (potser algún veí 
d'Albany Park i tot) que, amb els anys i a base d'esrius, van 
anar rcfenc la ruta de l'adolescenc desvagada. I van anar 
aailorinc d'avorriment etiropeu la Girona «meravellosa»' deis 
anys seixanta. 
Ui Girona d'aquesta narrado és, dones, la de la 
immediata postguerra, la d'abans del boom turisric. La Girona 
del franquisme mes tossilicat; d'un franquisrae mes 
ambienütl que poliric, i per aixó exótic a ulls de l'angleseta 
d'Albany Park. Una noia rossa, extremada, que ino havia 
hagut de Huitar mai peí lloc on havia nascuD', que «mai 
hauria aixecat un dit per Albany Park", i que veia com a 
Girona hi havia gent que aixecava mes d'un dil peí pais on 
havia nascut. Una Chaplin de quinze anys que es beíluga 
enmig de les catacumbes clandesrines sense entendre res, tret 
de la seva atracció per un món tan anormal. 
Avui que molts han recuperar la vida privada com a base 
de la reconstrucció de la historia, un testimoni com el de la 
Chaplin a D'Albany Park a Girona se'ns mostra com un 
documentde primera má en la revisió d'una de les époques 
mes fosques del nostre passat col-lecriu. D'un passat ben 
recent, tanmateix. Una visio íeta des do la vida i des de la 
literatura, i per aixó doblement aprofitable. 
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